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IAIN JEMBER
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
Nomor: L^i. Tahun2017
TENTANG:
KELULUSAN PENEL1TIAN KOMPETITIF BAGI DOSEN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2017
MENGINGAT
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka untuk mengembangkan budaya meneliti sebagai
perwujudan Tri Uharma Perguruan Tinggi, maka dipandang periu
melaksanakan kegiatan Penelitian Kompetitif bagi Dosen Institut Agama
isiam Negeri Jember tahun 2017,
b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor ini
dinyatakan lulus dalam seleksi kegiatan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengeloiaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah
Tinggi Agama !«!am Negeri Jember menjad? Institut Agama Islam Negen
Jember,
5. Peraturan Menteri Agama Rl Nomor 6 Tahun 2015 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember;
6. Keputusan Menteri Agama Rl Nomor B.il/3/0115.1 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan Rektor IAIN Jember.
MEMUTUSKAN
: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KELULUSAN PENELITIAN KOMPETITIF
BAGI DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2017
: Dosen yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor ini
dinyatakan lulus Penelitan Kompetitif bagi Dosen IAIN Jember tahun
anggaran 20T7;
: Dosen sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama wajib melaksanakan
dan membuat laporan penelitian sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang bertaku;
: Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada
DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-
025.04.2.423786/2017 tanggal 7 Desember 2016;
: Keputusan Rektor berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di
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Negeri Jember Tahun 2017
Bagi Dosen Institut Agama Islam
NO | NAMA | JUDUL PENEUTiAN
















Dr. H. Suhadi Winoto, M. Pd
Dr. H. Ubaidiilah, M. Ag
Dr. Ahmad Junaidi, M. Ag
Dr. imam Bonjol Jauhari M. Si
Dr. H. Abd. Harits, M. Ag
Dr. H. Mundir, M.Pd
Dr. Pujiono
Dr. Ishaq, M.Ag
Inayatu! Anisah, S.Ag., M.Hum
Dr. H. Kasman, M. Fil. I
Makhrus, M. A
Dr. H. Hepni, S. Ag, MM
Dr. Zainuddin A! Haj Zaini, Lc, M.
Pd.l
Dewi Nurul Qomariyah. SS, M.
Pd
Dra. Siti Nurchayati, M. Pd.l
M.F. Hidayautfah, S.H.I., M.H.I
Nurul Setianingrum, SB., MM
Muhammad Muhib Alwi, S.Psi.,
M.A
Maskud, S.Ag., M.Si
Dr. Umi Farihah, M.M., M.Pd
Dimas Danar Septiadi, M.Pd
Dr. Hj. St. Rodliyah, M.Pd
Prof. Dr. H. Moh. Khusnuridlo,
M.Pd
Drs. Ainur Rafik, M.Ag
Dr. Moh. Sutomo, M.Pd
Retna Anggitaningsih, SE., MM
Moh. Syifau! Hisan, S.EI., M.Si
Dr. Mashudi, M.Pd
Raftatul Hasanah, S. Pd, M. Pd
Hafidz, S.Ag., M.Hum
Erfan Efendi, M.Pd.l
Weltanschauung Elit Agama Islam datam Membangun
Harmoni Sosial Pada Masyarakat Multi-Etnik Di Banyuwangi
Jawa Timur.
Survival Tactics Kyai Pendukung Gerakan 212; Pengeseran
ideologi Moderat Pesantren Ideologi Radikal di Jember Jawa
Timur
Etos Kerja dan Kemandirian Ekonomi Sarrtri (Studi
Fenomenologi di Pesantren Nurul Islam Antirogo dan
Pesantren Roudlatul Muta'alimin Baratan, Kecamatan
Patrang Kabupaten Jember).
Rekonstruksi Paradigmatik Fiqih Astronomis Pesantren
(Studi Terhadap Pemikiran Para Pemerhati Falak di
lingkungan Pesantren Jember daiam Membangun Visi
Kesatuan ber-Hari Raya)
Studi komparatif konstruksi pendidikan multikuKural
pesantren tradisionalis dan modem di Jember
Deradikalisasi Paham Keagamaan Melaiui Pendidikan
Islam Multikultural di Pondok Pesantren AI-Qodiri Jember
Tahun 2017
Pemberdayaan Perempuan dan Kemandirian dalam Home
Industri Krupuk di Lingkungan Karangmluwo Mangli Jember.
Peran Manaqib Terhadap Perilaku Pedagang Sekitar Pondok
Pesantren Al Qodiri Gebang Patrang Jember
Meningkatkan Kemandirian Emosi dan Sosial Remaja
Pengguna Narkoba Melaiui Program Konseiing Sebaya Di
Pengajian Mingguan (Studi di PAC IPNU-IPPNU Wuluhan
Jember)
Pengembangan Bahan Ajar Ipa Terintegrasi Nilai-Nilai
Keislaman Di Mts Yayasan Pondok Pesantren Darul Hidayah
Dusun Pomo Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten
Jember
Implikasi Penggunaan Internet Terhadap Pengembangan
llmu Pengetahuan Mahasiswa IAIN Jember.
Pengembangan Kekhasan Pondok Pesantren: Studi Kasus di
Pondok Pesantren Bartul Arqom Balung Jember
"Potret Perempuan Buruh perkebunan Perusahaan
Tembakau PTPN X Kertosari Ajung Kalisat dalam
Meningkatkan Ekonomi Keluarga".
Etnoastronomi Dalam Budaya Islam Nusantara (Studi Kasus
Tradisf Nyadhar Pada Masyarakat Pinggir Papas Kecamatan
Kaiianget Kabupaten Sumenep)
Sengketa Agama dalam Nalar MUI; Analisis Terhadap
Bangunan Dialog Agama dalam Menyelesaikan Konflik
Keagamaan di Lingkungan MUI Jember.
B. Penelitian Pemula (Rp. 10.000.000.-)
1. Subakri, M.Pdi
Husni Mubarok, S.Pd., M.Si
Dialektika Pesantren Raudatul Ulum Dan Masyarakat Curah






Muhammad Uzer Damairi, M.Th.l
Aminullah, M.Pd
Moh. Ali Syaifudin ZUhri, S.Ei.,
M.M
Tindak Tutur (Speech Act) dan Pemahaman Keagamaan
Masyarakat Kampung Arab Kademangan Bondowoso
Dialektika Pesantren RaudatuI Uium Dan Masyarakat Curah
Takir Temporejo Jember Daiam Transformasi Niiai Budaya
Masyarakat
Rektor,




INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
Nomor: fyfl Tahun2017
TENTANG:
KELULUSAN PENELITIAN KOMPETITIF BAGI DOSEN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2017
MENGINGAT
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka untuk mengembangkan budaya meneiiti sebagai
perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka dipandang pertu
meiaksanakan kegiatan Penelitian Kompetitif bagi Dosen Inst/tut Agama
Islam Negeri Jember tahun 2017;
b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor ini
dinyatakan lulus dalam seleksi kegiatan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengeloiaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekoiah
Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri
Jember;
5. Peraturan Menteri Agama Rl Nomor 6 Tahun 2015 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember;
6. Keputusan Menteri Agama Rl Nomor B. 11/3/0115.1 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan Rektor IAIN Jember.
MEMUTUSKAN
: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KELULUSAN PENELITIAN KOMPETITIF
BAGI DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2017
: Dosen yang nama-namanya tercantum dalam iampiran Keputusan Rektor ini
dinyatakan lulus Penelrtan Kompetrttf bagi Dosen IAIN Jember tahun
anggaran 2017;
: Dosen sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama wajib meiaksanakan
dan membuat laporan penelitian sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang beriaku;
: Segala biaya akfbat dikefuarkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada
DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-
025.04.2.423786/2017 tanggal 7 Desember 2016;
: Keputusan Rektor beriaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di
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: Kelulusan Penelitian Kompetitif Bagi
Negeri Jember Tahun 2017
Dosen Institut Agama Islam
NO NAMA JUDUL PENELITIAN





Dr. M. Khusna Amal, M.Si
Khoirul Faizin, M.Ag
Peran dan Artikulasi Pondok Pesantren dalam Penyusunan
Raperda/Perda di Kabupaten Jember
Ekspresi Keberagamaan Islam Tradisionalis di Era
Demokrasi (Peran Pesantren dalam Mengelola Harmon!
Sosial Sunni-Syi'ah di Bondowoso)

















Nasobi Niki Suma, S.Pd., M.Sc
Or. Faisol Nasar bin Madi, M.A
Mohammad Barmawi, M.Hum
Dr. H. Abd. Muis, MM
Khoirul Anwar, M.Pd.l




Dr. Fawaizul Umam, MA
Aii Hasan Siswanto
Dr. Hj. Mukni'ah, M. Pd.l
Ahmad Royani, M. Pd.l




Muhammad Ali Makki, M.Si
Zayyinah Haririn, M.Pd.l
Siti Masrohatin, M.Ag
Siti Khodijah, S.S., M.Pd





Dwi Puspitarini, S.S., M.Pd
Praptika Septi Femilia, S.Pd.,
M.Pd
Nikmatul Masruroh, S.HI., M.EI
Agung Parmono, S.E., M.Si
Nuruddin, M.Pd.l
Diskriminasi Kaum Minoritas dan Kebebasan Beragama
(Potret Kehidupan Pemeluk Agama Baha'l di Kabupaten
Jember)
Internalisasi Hadis-Hadis Balak dalam Tradisi Arokati
Saudara Sekandung Ganjil dan Sama Jenis di Dusun
Gadugnan, Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul Kabupaten
Jember
Manajemen Pendidikan Karakter Santri (Studi Kualrtatif di
Pesantren Darul Istiqomah Pakuniran Bondowoso)
Peran Perempuan Dalam Memelihara Kemumian AI-Qur'an
(Penelusuran Biografis Para Perempuan Periwayat al-Qur'an
dan Peranan Mereka dalam Mentransmisikan al-Qur'an)
Fenomologi Khitan Perempuan dalam Konstruksi Agama,
Budaya dan Gender (Fenornena Pada Etnis Osing, Madura
dan Jawa di Banyuwangi)
Pendidikan Anak Lereng Gunung Argopuro : (Studi Kasus
Pandangan Buruh Tani pada Pendidikan Anak di Desa
Wonosari Kecamatan Grujukan Kabupaten Bondowoso)
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Konsep Kewarisan
Adat Janda Osing di Banyuwangi
Media Sosial dan Perubahan Sosial-Keagamaan Masyarakat
(Analisis Terhadap Kecenderungan Pemahaman Agama
Secara Instant Melalui Internet dan Media Sosial di
Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)
Kepercayaan Diri dan Penyesuaian Sosial Mantan Warga
Binaan Liposos Jember Setelah Kembaii Ke Masyarakat
Budaya Komunikasi Masyarakat Osing (Studi Pada
Komunitas Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah
Kabupaten Banyuwangi)
Nalar Keilmuan Intelektual Pesantren : Poteret Problem
Dikotomi Keilmuan dan Pengembangan Integrasi Keilmuan
Pondok Pesantren di Jember
Dampak Tenaga Kerja Wanita Terhadap Keberiangsungan
Hidup Keluarga dan Pendidikan Anak di Desa Kali Glagah
Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
Relasi Gender dan Kehidupan Sosial Ekonomi dalam
Keluarga Buruh Tani Perempuan di Kecamatan Panti
Kabupaten Jember
Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan
Pesantren Salaf di Era Modern (Periawanan Kyai Salaf
Dr. H. Abd. Muhrth, S.Ag,,
M.Pd.l
Mempertahankan Sistem Pendidikan dan Budaya Pesantren
di Kabupaten Jember)


















Ari Dwi Widodo, M.Pd.l
Nina Sutrisno, M.Pd
Sari Dewi Noviyanti, M.Pd
Mohammad Khoiii, M.Pd
Fikri Apriyono, M.Pd
Pengembangan Bahan Ajar IPS Berbasis Budaya dan
Kearifan Lokal Masyarakat Pandalungan di Kabupaten
Jember Untuk Siswa SMP/MTs.
Standarisasi Implementasi Peneyelenggaraan Muadalah di
Pondok Pesantren Darul Arqom Balung Kabupaten Jember
Nilai-Niiai Muitikuttural Pada Kurikuium 2013 Mata Pelajaran
Al-Qur'an Hadis KeJas IV Madrasah ibtidaiyah Negeri
Sumbersari Kabupaten Jember
Probiematika impfementasi Pembelajaran Tematik Integratif
dalam Perspektif Pemikiran Guru Madrasah Ibtidaiyah : Studi
Kasus di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Garahan dan
Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Sumbersari Jember
Budaya Mutu di Madrasah Aiiyah Negeri Jember I dan
Madrasah Aiiyah Ungguian Nurul Islam Jember Tahun
Pelajaran 201 7-201 8
Pengembangan Buku Literal Reading Berbasis Minat Untuk
Meningkatkan Motivasi Beiajar Mahasiswa Pendidikan Bahsa
Inggris Instttut Agama Islam Negeri Jember
identifikasi Konsep Matematika dalam Perkawinan
Tradistonai di Kampung Wisata Beiajar Tanoker Ledokombo
Jember
Rektor,
Or. H. Babun Suharto, SE, MM V
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